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Abstract: The online tool management process is analyzed for tool management requirements of the wheeled tractor
diesel engine case and flexible production line of the casing，and the real-time information-driven production management
mode is realized． MES manufacturing execution system，Kardex tool cabinet，bar code system and other information system are
integrated by using the tool status information as the core，and then a tool life cycle management system is developed． Through
real-time acquisition of tool physical position and status and other data information，the tool life cycle status information tracking
management is carried out，and then the high integration and sharing of tools is achieved in the manufacturing process．
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要包括 PLM ( 产品生命周期管理) 、EＲP ( 企业资源






















































































Fig． 5 Page of Tool Assembly
图 6 模块库存表


















Tab． 1 Interface Table of Tool Management System
刀具管理系统接口 接口方式 功能数据
MES 系统 WebService 获得 工 艺 数 据 和 加 工
件数、设备信息等
ZDesigner 条码打印机 开源代码 打印刀具编码
、刀具名
称、刀具规格
Kardex 刀具柜 JMIF 控制 Kardex 的出入库







键信息为: 刀具编号 ( 唯一性) 、刀具名称、刀具规
格。条码生成格式通过 ZDesigner 官网进行调试如
图 7 所示，打印效果如图 8 所示。
图 7 条码样式调试
Fig． 7 Debugging of Barcode Style
图 8 打印防水条形码效果图






Fig． 9 Binding Device of Tool Scan Code




准接口 WebService，加工零件属性如表 2 所示。
接口信息如下:
1) 接口方式为 WebService。
2) 服务端开发语言为 asp． net。
零部件信息接口为:
函数名 称，Datapartlist ( ) ; 输 入 参 数，无; 输 出
参数。
表 2 MES 加工零件属性表
Tab． 1 Attribute Table of MES Processing Part
字段 字段属性 数据类型


















控制。集成 Kardex 功能主要流程为: Kardex 刀具柜
厂商的控制 license 许可、指令路径、刀柜的 IP 地址、
指令格式等配置。
生成指令格式为 1957 | kardex01 | 2，即打开刀库




图 10 刀具管理系统控制 Kardex 刀库






定的系统集成，与 MES 制造执行系统通过 WebSer-
vice 接口获得工艺、加工信息、设备信息数据; 通过
ZDesigner 设计条码样式，刀具管理系统生成刀具 ID
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